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Regional management is an hot research field, regional management mode is 
the inner reflect the regional management. Due to the performance and condition of 
each management elements of different, forms the regional management mode of 
different types and levels of. Elements of regional management main include: 
subject, object, organizational structure, space, goals, capabilities, and measures etc. 
This paper will be a discussion of linear regional management mode is one of the 
regional management modes. At present, there is a little research about linear region 
management pattern, mainly in city and regional planning, Peking University 
Professor Wang Fang put forward the ecological landscape, heritage protection, 
tourism development such as greenway, ecological corridor, heritage corridor, 
cultural route, Parkway, and a series of related concepts are collectively referred to 
as the "linear space". Linear development space of Zhejiang University College of 
architecture and civil engineering, proposed by Dr. Li Yonghua is defined from the 
perspective of the development of linear feature space, including greenbelt, 
greenway and Parkway, TRAIL, river corridor, Heritage corridor theory etc. a variety 
of open space. The linear area management related aspects of theoretical research 
and practical exploration for the regional resource, city space planning, heritage 
protection, environmental governance, coordination and cooperation between 
different regions and has a very important significance. 
In this paper, Hangzhou section of Beijing Hangzhou Grand Canal as an 
example, researching the linear region of the management mode. Hangzhou section 
of Beijing Hangzhou canal is the Jiangnan Water cultural heritage corridor, is an 
indispensable part in the treasure house of Hangzhou culture and history. The 
Hangzhou canal Comprehensive Protection Committee and canal group "two brands, 
a team" system, in accordance with the "unified leadership, the urban linkage, 














"but also to the people around the river, the declaration for the world heritage, to 
build a world-class tourism product" three major goals, to comprehensively 
strengthen the protection and development of the construction of the canal, To build 
the river landscape and ecological river, culture river with the characteristics of the 
times and the characteristics of Hangzhou, for the seven consecutive year to launch 
the new canal, to create a clear and coastal green, beautiful canal with the landscape, 
building bridges, white walls and black tiles unique Jiangnan residential 
characteristics Creek, Dadou Road, bridge west Historic District, conservation. Tong 
Yi Gong mill, Honglei silk factory, industrial heritage and converted into a museum 
China Hangzhou arts community, to glow the new vitality. We are also clearly see 
the contradictions and problems with canal (Hangzhou section) protection, 
management, development, while seeing the achievement: one thing is the transport 
function; two thing is mixed land use function; three thing is the degradation of 
ecological functions; four thing is the cultural function decline; five is the business 
tourism hypofunction. In view of the above problems, based on the Hangzhou 
section of Beijing Hangzhou canal in Hangzhou city location, the current 
management mode, existing problems, different regions, between the target of 
comprehensive harness and other aspects of the linear region management mode, 
intended for the Hangzhou section of Beijing Hangzhou canal linear regional 
governance, restore vitality, promote the city canal, improve economic environment 
and provide beneficial suggestions, and to provide reference for the further research 
on the linear area management theory. 
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